ANALISA KADAR CURCUMINOID PADA RIMPANG KUNYIT (CURCUMA DOMESTICA) DENGAN MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETER VISIBLE
































































































2. Data Hasil Analisa Sampel Kunyit 
No 








1 Semarang 1,086 8,2 32,42 
2 Kudus 0,766 17,1 22,60 
3 Jepara 0,736 18,4 21,68 
4 Pati 1,726 1,9 52,05 







Kadar kurminoid pada sampel rimpang kunyit 
y = 0,0326x + 0,0292 
a. Semarang 
      y    = 0,0326x + 0,0292 
 1,086  = 0,0326x + 0,0292 
1,0568 = 0,0326x 
     x     = 32,42 
c. Jepara 
      y    = 0,0326x + 0,0292 
 0,736  = 0,0326x + 0,0292 
0,7068 = 0,0326x 
      x    = 21,68 
e. Blora 
     y     = 0,0326x + 0,0292 
0,979   = 0,0326x + 0,0292 
0,9498 = 0,0326x 









           y    = 0,0326x + 0,0292 
 0,766  = 0,0326x + 0,0292 
0,7368 = 0,0326x 
           x    = 22,60 
d. Pati 
           y    = 0,0326x + 0,0292 
      1,726  = 0,0326x + 0,0292 
1,6968 = 0,0326x 




4. Gambar Selama Penelitian 
 
Gambar 10. Alat Spektrofotometri Spectonic Genesys 20 Visible 
   




   
  
Gambar 12. Pembuatan larutan sampel kunyit dari beberapa daerah 
  




Gambar 14. Penampang Kuvet dalam Alat Spektrofotometer Visible  
 
